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E L III CENTENARIO DE 
LUIS MARTÍN 
DE Lñ PLAZA 
En tiempo oportuno anunciamos que 
en este mes cumplíase el tercer cente-
nario de la muerte de este ilustre poeta 
antequerano, famoso en su tiempo y 
considerado en el nuestro como uno de 
los mejores modelos de la lengua cas-
tellana. No halló nuestra voz el eco ne-
cesario para que la fecha fuera celebra-
da como merecía, y lamentamos esto 
no por vano interés de nuestra modesta 
labor periodística, sino porque con esta 
ocasión pudo repararse un injusto ol-
vido: el de no haber honrado Anteque-
ra la memoria de sus ilustres hijos del 
siglo de oro; aquellos notables inge-
nios, entre los que Luis Martín era uno 
dé los más floridos, que dieron- fama 
a nuestra ciudad y aún hoy la honran y 
enaltecen. 
Pero como ya no esperamos que na-
die recoja nuestra iniciativa, ni, dándole 
forma, la traduzca en un homenaje, más 
o menos modesto, pero significativo, 
nos limitaremos a celebrar por nuestra 
parte la efemérides honrando las colum-
nas de EL SOL DE ANTEQUERA con al-
gunas composiciones del gran escritor, 
escogidas entre las numerosísimas que 
figuran en la obra «Flores de Poetas 
ilustres» (i) 
No queremos, sin embargo, terminar 
estas líneas sin hacer un postrero es-
fuerzo para que Antequera conmemore 
el centenario de algún modo, aunque 
modesto. Se trata de que el Excmo. 
Ayuntamiento tome algún acuerdo so-
bre el particular, y dé el nombre del 
«Poeta Luis Martín> a una calle de 
(i) Primera parte de las Flores de Poetas 
Ilustres de España, ordenada por Pedro Espi-
nosa, natural de la ciudad de Antequera. Se-
gunda edición, dirigida y anotada por don 
Juan Quirós de los Ríos y don Francisco Ro-
dríguez Marín, e impresa a expensas del Exce-
lentísimo señor don Manuel Pérez de Guznian 
y Boza, marqués de Jerez de los Caballeros. 
Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1896.—Segunda 
parte de las Flores de Poetas Ilustres de Es-
paña, ordenada por don Juan Antonio Calde-
rón, anotada por don Juan Quirós de los Ríos 
y don Francisco Rodríguez Marín y ahora por 
primera vez impresa, a expensas, etc. 
nuestra ciudad. Es el homenaje más 
económico y el de menor preocupación 
que puede hacerse, aunque no satisfaga 
nuestro pensamiento, que hubiera sido 
el de propagar las obras del poeta y al 
mismo tiempo estimular las investiga-
ciones eruditas sobre la aportación local 
a la literatura patria. 
Por tanto, rogamos al señor alcalde 
se haga intérprete de nuestra instancia 
ante la Excma. Corporación, para que 
ésta tome el acuerdo oportuno. 
Es gracia, etc., etc.... 
CANCIÓN 
Huye la nieve helada 
Del sol, quebrada la cerviz al toro; 
Y la fuente, del yelo desatada. 
Murmura dél entre las guijas de oro; 
Y los montes, con perlas y esmeraldas, 
Coronan fuentes y guarnecen faldas. 
Favonio blando aspira 
Entre las hojas, requebrando a Flora; 
Y por las flores que en el campo mira 
El cielo de la tierra se enamora, 
Y enamorado imita sus colores. 
Dejando estrellas y vistiendo flores. 
Pasa el verano, y luego 
Con mano calurosa el seco estío 
Va por los campos arrojando fuego; 
Y el grave otoño con hinchado brío 
A la sombra de pámpanos espesos 
Marcha cargado de racimos gruesos. 
Vuelve el invierno airado; 
Pone las aguas en prisión de yelo, 
Y el noto, de su cárcel desatado. 
Bate los montes y escurece el cielo; 
Y alborotado el mar con alta guerra 
Corre con ondas a herir la tierra. 
Así camina el año, 
Tropezando en su misma ligereza. 
¡Oh eterno aviso del humano engaño. 
Que presume en el tiempo hallar firmeza! 
Previlegio del reino luminoso, 
Donde se goza de inmortal reposo. 
SONETOS 
Cuando a su dulce olvido me convida 
La noche, y en sus faldas me adormece. 
Entre el sueño la imagen me aparece 
De aquella que fué sueño en esta vida. 
Yo.sin temor quesu desdén lo impida, 
Los brazos tiendo al gusto que me ofre-
ce; 
Mas ella, ¡sombra al fin!, se desvanece, 
Y abrazo el aire donde está escondida. 
Así burlando digo: «¡Ah falso engaño 
De aquella ingrata, que aún mi mal pro-
(cura! 
Tente, aguarda, lisonja del tormento.» 
Mas ella en tanto, por la noche oscura 
Huye; corro tras ella. ¡Oh caso extraño! 
¿Qué pretendo alcanzar, pues sigo al 
(viento? 
Hoy, muerte, porque yo esperaba el 
(fruto, 
De un árbol tierno cortas los despojos; 
Cierras con manos de ébano unos ojos 
A quien pagó de luz el sol tributo. 
Cubres el cielo, y con razón, de luto; 
La tierra deja flores, viste abrojos; 
Llora el alba de nuevo sus enojos, 
Y el sol no muestra el triste rostro en-
(juto. 
Mas yo mi vida, y no su muerte, lloro; 
Que la vida en su ausencia no me ale-
igra, 
Y ellos verán a Dios eternamente. 
¡Ay claros ojos! ¡Ay cabellos de oro! 
Que ya la noche de la muerte negra 
Esconde vuestro sol en occidente. 
(Continuará en el próximo número.) 
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M A D R E S 
blemente, si 
s a i u ü 
1 ! W ^ ti 
considera-
perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos p r o v e n í a de vacas tuberculosas? 
ORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS 
Ei mejor alimenio para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Frcguntad a los muchos 
miles de madres que 
ron y crían sus hijos con 
P í d a s e en farmacias, droguería y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A. -Avenida Pí y Margall, 1 2 . - - M a d r i d . 
u 
EXPOSICION DEL LUJO 
UNAS HORAS EN EL PALACIO DEL 
HIELO 
Francamente, lectoras, al salir de 
visitar la exposición del lujo, que se 
verifica estos dias, no siento esa grata 
impresión, que creí me iba a producir el 
conjunto de tan variadas riquezas. 
Estamos ya acostumbradas a ver 
diariamente en los escaparates del 
comercio un derroche de arte para 
exhibir las mercancías que por insigni-
ficahíes que éstas sean, atraen las mira-
das, por el buen gusto con que están 
presentadas y tai vez ésta sea la causa 
que motiva la exigencia al visitar una 
exposición, precisamente hecha por los 
mismos comerciantes, que nos brindan 
verdaderas vitrinas maravillosas. 
Creo que esta sincera censura, lejos 
de molestar a los expositores, ha de 
servirles de estímulo para poner más 
interés en la organización de las que 
sucesivamente se verifiquen, pues , con 
ello habrán de conseguir no descender 
de la cumbre a que su meritorio esfuerzo 
les ha elevado. 
El desfile de maniquíes luciendo los 
modelos, nos deja percibir cierta ten-
va 
P L A Z A D E S A N 
Punto Seda, 15 pesetas, corte. 
Colchas Seda, 50 pesetas. 
Extensa colección en crespones seda y 
marrocain algodón. 
MANTONES MANILA. 
Cortes traje para caballero, en lana e 
hilo. Precios baratísimos. 
^ r A s a s P e r c a l , á 7 p e s e t a s , 
an a P p / a de San 
dencia en la moda a dar más amplitud 
a las faldas, pues aun sin perder la 
línea recta, por medio de un plisado 
que, delante, colocado desde las rodi-
llas para abajo tiene la falda, permite 
más holgura ai sentarse ,y al andar. 
Los trajes de tarde, de telas floridas de 
linda estampación, dan juvenil aspecto 
y será la nota de color en las plazas de 
moda. Los vestidos de noche, los con-
feccionados por las hadas de la onda 
impetuosa, son envolventes; de «lanié> 
de plata u oro recubiertos de fino encaje, 
otros de «lamé» de color, combinados 
con sutil crespón, pero tan hábilmente 
adaptados que diríase, que como los 
escultores de Tanagra han conservado 
el ritmo de la estatua al través de sus 
espesos velos. Pero las mujeres no 
suelen escandalizarse de los atrevi-
mientos que las realzan; pues piensan 
que ser artístico en toda su pureza, es 
SHaria Rita Csmbronero, de (.oseada 
Madrid, Mayo. 1925. \\ 
PñRñ fleOSTO 
Tenemos oído que ya se está pen-
sando en las fiestas de Agosto, al ob-
jeto de prepararlas con anticipación 
suficiente y no cun la premura del año 
anterior. 
Contando ya con la base de una gran 
corrida de toros, principal aíractivo de 
una feria, y alguna novillada, la con-
fección del programa de festejos ofrece 
menos dificultades y está propenso al 
éxito, con tal de que la propaganda 
del mismo se haga con tiempo y abun-
dancia, no regateando cuanto tienda a 
dar mayor cartel e importancia a Ante-
quera y sus fiestas. Esto es tanto más 
necesario, cuanto que el comercio sufre 
una crisis grande, para remediar la cual 
deben ponerse todos los medios. 
Esperemos, pues, que se conozca di-
cho programa y no se malogre el pro-
pósito de celebrar festejos durante toda 
la semana de la feria, esto es, del 17 al 
23 de Agosto. 
La verbena de 5. Antonio 
Cuando creíamos que, cómo de ru-
mor público se decía, la velada de la 
plaza de Abastos se celebraría este año; 
en vista del éxito de los años últimos, 
hemos sufrido una decepción. Tuvimos 
días pasados ocasión de hablar con de-
terminada persona, quien nos enteró de 
la desanimaciÓTi que reinaba en los or-
ganizadores del festejo por la iimiíada 
ayuda del vecindario y más aún por 
parte del Ayuntamiento, que debiera 
contribuir a esa fiesta con una subven-
ción importante, para que tome carta 
de naturaleza y lleve anualmente un 
día de animación y negocio al popular 
barrio de San Francisco. 
Contadísimos son ya los días que 
faltan para la víspera de San Antonio; 
pero queremos,'sin embafgo, hacer una 
llamada a la buena voluntad de todos 
para ver si es posible aún que no se 
interrumpa la iniciada costumbre. Hay 
un hombre que tiene en sus manos el 
captar las voluntades de todos y obte-
ner el auxilio pecuniario preciso del 
personal que trafica en el mercado, y • 
ese hombre, innecesario es decirlo, es 
don Francisco de la Cámara López, 
quien con los demás de la comisión. 
Calzados |L PORÍilB 
Está demostrado que es 
la casa que vende 
m á s barato. 
Zapatos rusia, color y ne-
gros, horma Villarejo 
a 20 pesetas. 
No deje de visitarla esta 
semana, que habrá Gran 
rebaja de precios. 
El Porvenir 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
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¡Al5 pesetas! ¡A 15 pesetas! ¡A 15pesetas! 
¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¿A 15 pesetas? ¡Qué locura! 
Sí, s eñora , ¡a 15 pesetas! 
Entérese bien, damos (a elegir por 15 pesetas) : Un corte de vestido de Eolien de seda, dase extra. : Una pieza de holanda, de hilo, de 
diez metros, clase superior. : Un corte de traje de dril otomán, para caballero, clase primera. : Una pieza de curado blanqueado, clase extra, 
con once metros. : Un corte de colchón, de matrimonio, clase superior. : Una docena medias, de hilo, para señora, negras o de color (a elegir) 
clase primera. : Una pieza muselina, con trece metros, muy ancha y buena. 
¡A 15 pesetas! ¡A 15 pesetas! ¡¡A 15 pesetas!! ¿A 15 pesetas? 
Si, señor, ¡a 15 pesetas! 
¿Que dónde $c encuentran estas p n p . s . . . l í $ extraña la pie^unta, pue5e suponerlo: 
Es en el Establecimiento de Tejidos y Camas de L E O N 
C A L L E LÜCENÁ, núm. 11 
Esta casa tiene un gran surtido de telas de DOS reales. - Cama de matrimonio, toda dorada, 33 
duros. - Cama corriente de matrimonio, 13 duros, - Colchas de seda, de matrimonio, a 9 duros. 
entre los que recordamos estaban los 
señores Orosco, Villodres, Cañas, Ata-
net, Ríos y otros, puede, si quiere, y 
no se le regatean las ayudas, realizar 
la gran empresa en el ya corto plazo; 
es más, creemos nosotros que don Paco, 
como cariñosamente le llaman cuantos 
le tratan, no se negaría a los ruegos 
que le hicieran algunas mocitas del ba-
rrio, de las que habrían de lucirse en 
la fiesta, las cuales pueden desde luego 
atribuirse la representación de todo el 
bello sexo de que forman parte y del 
elemento juvenil del feo, al que hala-
gará tener tan simpáticas «diputadas>. 
Pero esto habrá de ser hoy mismo para 
no perder tiempo. Entretanto se orga-
niza esta embajada (o por si acaso no 
se deciden...), esperamos que la comi-
sión comience los preparativos, bien 
sea por propia iniciativa, o bien porque 
el Ayuntamiento, haciéndose cargo de 
lo que agrada al pueblo esa verbena, se 
pusiera al habla con aquélla y le presta-
ra los medios necesarios y una suficien-
te subvención. 
Dado el fin de esta fiesta, que a la 
postre es una obra caritativa, ya que, 
como en los años anteriores, una re-
dondeada cantidad se destina a las 
Hermanitas de los Pobres, cuyo asilo 
de ancianos no es de los más favore-
cidos; dado, también, que los estable-
cimientos de bebidas y comestibles de 
la plaza y calles inmediatas pueden 
obtener gran beneficio con la velada, 
máxime cuando asimismo ha de con-
tribuir a su negocio el ser la víspera la 
noche del Corpus, o sea, poder explo-
tar dos noches, y dado que se lograrían 
bastantes donativos, ya que este año 
no ha habido otra velada popular, cree-
mos que el éxito acompañaría a la labor 
de la comisión de la verbena de San 
Antonio, aún siendo ya tan precipitada 
su preparación. 
iAnimo, pues, y a no dejar que se 
pierda ese festejo! 
Lfl ÚLTIMft HOJñ 
(De Teófilo Gautier) 
Sólo queda a la enramada 
en el bosque funerario 
una pobre hoja olvidada 
y un ruiseñor solitario... 
Sólo queda al pecho mío 
para cantar, un amor... . 
Llega invierno, oscuro y frío; 
cae la hoja...; el ruiseñor 
mudo y triste se ha marchado... 
Yo también vi deshojado 
el dulce amor que abrigué... 
Avecilla, ven gozosa 
a cantar sobre mi fosa 
cuando el árbol verde esté. 
F. G. DE CÓRDOBA. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los d ías 
Mercado de Abastos 
Precios que han regido durante la se-
mana en los siguientes artículos: 
No se devutlven los originales, ni acerca 
de filos se wstiene eorretufondenda. 
Carne de vaca Kilo 
Idem ídem, con hueso < 
Idem de borrego « 
Idem de oveja 
Idem de cabra c 
Idem de cerdo « 
Idem de ave 
Criadillas 
Patatas « 
Aceite Litro 
Leche « 
Sesadas 
Huevos 
Ríñones a 
hueso. 
docena 
precio de carne con 
5.80 
3.80 
3 . -
2.80 
2.60 
6.— 
6 . -
5.— 
0.45 
2.15 
0.40 
0.75 
2.50 
La novillada de Feria 
Celebróse el segundo día de feria la 
anunciada corrida de novillos, desti-
nándose los dos primeros ai gracioso 
torero cómico «Fatigón», quien auxilia-
do por <CharIot» y su «Botones>, rea-
lizó una variada lidia en la que remedó 
todas las suertes del toreo, intetcaiando 
faenas de su propia cosecha, todas jo-
cosísimas, estando insuperable y afor-
tunado en la imitación de Cañero, que 
le valió el mayor éxito de la tarde. 
El público se regocijó bastante con 
el trabajo de los toreros bufos, aplau-
diéndolos constantemente. 
En la segunda parte del espectáculo, 
y después del sorteo dd suculento ja-
món y las seis botellas de vino, que 
vendrían «de perilla» al afortunado del 
tendido del sol poseedor de la papeleta 
agraciada, se corrieron otros dos novi-
llos de más respeto y bravura, que fue-
ron lidiados por Eduardo Qordillo e 
Isidoro Alonso. El primero trabajó con 
gana, luciéndose con el capote, bande-
rilleó regularmente y mató de una en-
tera, que hizo doblar al animal, por lo 
que mereció la aprobación del respeta-
ble. El segundo demostró no conocer 
el toreo sino de oídas, y al verse de-
lante de un novillo grande y bravo (que 
por cierto dió dos buenos sustos al nu-
meroso personal de enírebarreras, como 
dando a entender que es peligroso con-
sentir la estancia en el callejón de tanta 
gente), se olvidó de la lección y de que 
tenía que matar al bicho, y le pinchaba 
sin intención de hacerle daño, por lo 
que se pasó con exceso el tiempo re-
glamentario, no dándosele más que dos 
avisos, por benevolencia del presidente. 
En conjunto, la fiesta resultó distraí-
da y el público salió satisfecho, espe-
rando que la empresa haya quedado 
animada para repetir el día de Santiago. 
REJONCILLO 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
/taya de sfr publicada con seudónimo, ti no 
viene firmado por su autor. 
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Deshaciendo insidias 
5r. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi querido amigo: Por una sola vez 
y para contestar al semanario La Verdad, 
al artículo que bajo el epígrafe «Para 
resolver en justicia» publicó en su nú-
mero 46, en el cual figuran las ma-
nifestaciones que literalmente copio: 
• Bueno, pues don Antonio Sánchez 
viene ambos puestos desempeñando (i) 
apesar de todas las indicaciones que se 
le han hecho, desde hace meses, para 
que deje el del decanato, ya que prefe-
riría conservar el otro, aunque sólo sea 
por lo que resta del corriente año. No 
entro a comentar si es más o menos 
disculpable, conociendo la incompatibi-
lidad mencionada, el aferramiento en 
conservar los dos cargos...>; le acom-
paño carta firmada pqr los letrados don 
Juan Chacón Aguirre y don José Man-
tilla y Mantilla, para que se sirva publi-
carla a continuación, pues en ella está 
la contestación adecuada. 
Le anticipa gracias su afmo. amigo 
q. e. s. m. 
Antonio Sánchez Puente 
(i) Decano del Colegio de Abogados y 
Juez municipal. 
« Sr. D. Antonio Sánchez Puente. 
Nuestro querido amigo y compañero: 
Contestando a su atenta carta nos es 
grato manifestarle ser cierto que al ser 
usted elegido juez municipal de esta 
ciudad, se reunió el Colegio de Aboga-
dos, bajo su presidencia, en el local del 
Juzgado de primera instancia, con el fin 
de reformar la Junta de gobierno del 
mismo y cubrir vacantes existentes, lo 
cual no pudo llevarse a efecto debido a 
la diversidad de opiniones en cuanto a 
ello en la expresada reunión, por lo 
que se designó una ponencia compues-
ta por don Manuel León y nosotros, 
para dictaminar sobre el asunto, sin que 
lo hayamos podido hacer hasta ahora 
por las ocupaciones de unos u otros, 
sin que por parte de usted encontráse-
mos obstáculo alguno que dificultare 
nuestro cometido. 
Esta es la verdad de lo sucedido, que 
expresamos a usted en contestación a 
la suya. 
Sus afectísimos y compañeros, 
q. e. s. m. 
José Mantilla; Juan Chacón 
(Rubricado) 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
Se han recibido todos los productos 
PECA-CURA 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
ANTONIO CAÑAS GARCIA 
E S T E P A , -O-e 
Vaya usted a 
Casa Berdün 
el modelo de su 
agrado 
como es, 
la elegancia 
que es 
característica 
de nuestra 
¡ a s i r á de lujo 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
asegurarle que 
nuestros cortadores 
in terpretarán 
el estilo de su 
\ ? I D ñ m U N I C I P ^ L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno Fernández 
de Rodas y asisten los señores Cuadra 
Blázquez, Rojas Arrese-Rojas, Rojas Pé-
rez, Bores Romero y Moreno Ramírez 
de Areüano. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y se acordó se inserten en la de ésta 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se aprobó un informe de Secretaría 
en el que se propone desestimar escrito 
presentado por don Fernando Osuna 
de las Doblas promoviendo trámite 
previo de reposición contra acuerdo de 
esta Comisión, por el que se nombró 
veterinario titular a don Antonio Gó-
mez Casco. 
Quedó aprobado extracto de acuerdos 
del mes de Abril y su publicación en la 
forma reglamentaria. 
Se concedieron quince días de licen-
cia al oficial de Secretaría don José del 
Pozo Herrera. 
Con cargo a imprevistos se acordó 
pagar los jornales devengados en la 
confección del censo obrero. 
Se aprobaron informes de la oficina 
de arbitrios en reclamaciones presenta-
das por don Enrique Rodríguez, al ar-
bitrio de inspección de establecimien-
tos, y por don Francisco Romero Al-
caide, al de rodaje de carros y autoca-
miones. 
Una transferencia de créditos formu-
lada por la Intervención municipal, que-
dó aprobada. 
Del limo, señor director general de 
Administración local, se acordó solici-
tar la ampliación para este Ayuntamien-
to del plazo que establece la disposición 
transitoria núm. 24 del Estatuto, al ob-
jeto de formar con más detenimiento 
el presupuesto de liquidación para cu-
brir los déficits de presupuestos ante-
riores. 
También se tomó el acuerdo de coo-
perar a la iniciativa de algunos jóvenes, 
referente a la instalación de una caseta 
para bailes. 
Quedó aprobado presupuesto de cons-
trucción de una escuela en la Joya y 
comenzar seguidamente la edificación. 
Igualmente el presupuesto para cons-
trucción, de nueva planta, de la parte' 
ruinosa del Hospital, y que dada la ur-
gencia de las obras, se comiencen in-
mediatamente los trabajos por adminis-
tración, previos trámites reglamentarios. 
El señor alcalde dió cuenta de las 
gestiones llevadas a cabo en la Corte, 
en unión del delegado gubernativo y 
del señor Rojas Arreses, relacionadas 
con el asunto de Pósitos, habiendo con-
seguido rebajar a 30.000 pesetas las 
entregas anuales al establecimiento, y 
manifestó habían recabado dictamen del 
jurisconsulto señor Gil Robles, del que 
se dió lectura, y que en su día entabla-
rían el recurso correspondiente. 
Con este motivo se hizo constar en 
acta el agradecimiento de la Comisión. 
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FRANCISCO PIPO 
Reparación, nenia de accesorios y alonller de auloindoiles 
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Automóvil marca Overland, a 0.50 ki lómetro 
Automóvil Dodge Brothers, a 0.60 
Servicio por las carreteras de Málaga, 
a 0.60 y 0.70 respectivamente. 
Hora de paseo por la poblac ión, a 7.50 ptas. 
Los d ías festivos, a 10 pesetas, 
y los de Feria, a 15 pesetas. 
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El cumplimiento pascual 
de las escuelas 
Ayer mañana tuvo lugar en la iglesia 
de San Sebastián el cumplimiento pas-
cuar de las niñas que reciben instruc-
ción en la escuela nacional de calle San 
Agustín,! que dirige actualmente la 
ilustrada maestra señorita María del 
Carmen Fernández. 
Recibieron entre ellas las primera 
Comunión las niñas siguientes: Carmen 
Prieto, Socorro Prieto, Josefa Jiménez, 
Paca Moreno, Rosario Cabello, Encar-
nación Ramos, Ana Hidalgo, Teresa 
Debesa y Rosario Martín. 
Los romanos y la barba 
La costumbre de afeitarse completa-
mente la cara a «lo yanqui», no es 
moderna, ni mucho menos. Basta ver 
cualquiera colección de escultura anti-
gua para comprobar que en la Roma 
clásica los hombres tenían declarada la 
guerra a las barbas y, además, se rapa-
ban como quintos. 
Los romanos antiguos se dejaban 
crecer la barba, y por esto les llamaban 
«barbate», con cuya palabra calificaban 
también al hombre formado; duró este 
uso hasta el año 454, en el cual Ticiano 
Mena mandó que viniesen algunos bar-
beros de Sicilia, Adriano volvió a la 
antigua costumbre para ocultar una 
excrecencia que le afeaba considerable-
mente; pero muerto éste, restablecieron 
la moda de hacerse afeitar por el barbe-
ro «tonsor>. En no pocas «tonstrinae» 
había mujeres que manejaban con pri-
mor y soltura- la navaja, «navácula>. 
También se quemaban las barbas con 
la llama de cáscara de nuez (ísuburece 
nuce ardente), o se las quitaban con 
cierto ungüento «dropax». El «tonsor» 
y la «tonstrix» se encargaban igualmen-
te de arreglar y pulir las uñas, de 
arrancar con pinzas «volsellae», las ca-
nas precoces y de cortar el pelo, pues 
no lo llevaban largo desde que entraban 
en la pubertad, a no ser cuando estaban 
de luto; fuera de este ca^o, sólo los 
jovencillos, los esclavos destinados al 
servicio de la mesa, podían librarse de 
las tijeras «forfex> y pasaba por de mal 
gusto, y aun por indecente, quebrantar 
la regla general; asi que se valían de 
varios apelativos para designar al que 
caía en esta extravagancia, signo de 
afeminación y de poco respeto a la 
sociedad culta, aplicándoles la voz grie-
ga «acersecómes>, o la latina. Se hizo 
una excepción en favor de los filósofos. 
Buen Humor 
está de venta en la librería El Siglo XX 
ESTADÍSTICA 
E L A C E I T E EN 1924 
Durante el último cuatrienio la cose-
cha mundial de aceituna y, por tanto, 
la producción de aceite ha aumentado, 
como se ve por las cifras siguientes. 
En 1924, la producción mundial fué 
de 7.599.000 quintales; en 1921, de 
5.615.000; en 1922, de 7 millones 422 
mil, y en 1923, de 6 millones 663 mil. 
El país que más alta cifra alcanzó, en 
la producción de aceite de oliva, fué 
España, que llegó a 2.988.591 quintales, 
que es casi la mitad de la producción 
mundial de los años en que fué más 
abundante. 
Sigue después Italia, con 1.800.00 
quintales; Grecia cun 1.000.000; Fran-
cia, con 140.000 y Yugoeslavia, con 
quintales 37.000. 
El cultivo del olivo también aumenta 
considerablemente en nuestro país. 
En Italia se ha combatido la mosca 
olearia en 1924-25, por la Sociedad 
Nacional de Olivicultores, habiéndose 
tratado tres millones de olivos, con 
resultado satisfactorio. 
Con tal motivo se constituyó una 
Cooperativa de Olivicultores confede-
rados, habiéndose distribuido cerca de 
2.000 quintales de mixtura daquicida, 
que se administra en pulverizaciones. 
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DE VIAJE 
Para pasar unos días con su familia 
ha venido de Cabra don José Trigue-
ros, jefe de aquella estación, en unión 
de su esposa e hijas y de la simpática 
señorita Conchita Carrilero. 
Vinieron: de Málaga, don Manuel 
Mesa Fernández, esposa e hijos, para 
pasar unos días con sus padres, los se-
ñores de Jiménez; de Loja, don Angel 
Casco y don José Burgos García; de 
Granada, don Ramón Morales Muñoz, 
don José Robledo, don Alfonso y don 
Rafael Mir Pérez; de Madrid, don Fer-
nando Santos Cámara y don Francisco 
Pipó Mérida; de Córdoba, cumplidos 
sus deberes militares, don Antonio Gar-
cía de la Vega; de Valladolid, el cadete 
don Javier Muñoz; de Sevilla, don Ra-
món Casaus, y de Zaragoza, el nuevo 
doctor don Agustín Checa Perea. 
Hoy regresa de su viaje a Madrid 
nuestro apreciable amigo, el acreditado 
protésico dental don Juan López de 
Gamarra. 
Han regresado de Granada, a donde 
marcharon para examinarse de las 
asignaturas que cursan, los jóvenes don 
Francisco Herrera Rosales, don José 
Rosales Berdoy y don José de las Heras. 
También han regresado: de Córdoba, 
el maestro don Joaquín Vázquez Vílchez 
y señora; de Alhama, don Miguel Gar-
cía Rey, don Vicente Bores Romero y 
señora, y doña Carmen Vidaurreta, y 
de Marmolejo, don Juan Pérez de 
Guzmán. 
Al centro de Telégrafos de Málaga 
regresó el oficial don Antonio de la 
Cruz Palomino, que pasó unos días 
cubriendo una baja en la oficina de 
nuestra ciudad. 
Marchó a Sevilla, al objeto de tomar 
posesión del cargo de secretario habi-
litado del Juzgado del Salvador de 
aquella capital, el que lo era del de 
ésta, don Angel Jiménez del Castillo. 
Ayer salió para Málaga el jefe de 
Negociado de este Ayuntamiento don 
Domingo Villarejo. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Enriqueta Rojas Pérez, esposa del 
joven amigo nuestro, don Manuel Cua-
dra Blázquez; a la nena se le impondrá 
el nombre de Remedios. 
Igualmente, ha tenido un niño la se-
ñora doña María Teresa Rojas Sarrai-
Uer, esposa de nuestro amigo don José 
Moreno Pareja-Obregón; al recibir las 
aguas tomará el nombre de José Luis. 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c i & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D Á S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r a n c i s o o S . d . e l a , O e , n c r p e L 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
¿Quiere tener un Sombrero de 
paja de gran moda y de poco 
peso? Los de Casa Lopera 
son los mejores. 
También ha dado a! mundo un niño 
la esposa de nuestro buen amigo don 
Juan Carrasco Moreno, doña Ana Nar-
bona Velasco; el chico recibirá el nom-
bre del padre. 
A tan jóvenes matrimonios enviamos 
la más cumplida enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Ayer,a las siete de la tarde, y después 
de haberse agotado todos ¡os recur-
sos de la ciencia para combatir la cruel 
enfermedad que desde hace tiempo ha-
bía hecho presa en su organismo, dejó 
de existir la monísima niña Carmelita 
Vázquez González, de edad de ocho 
años, hija de nuestro amigo don Rafael 
Vázquez,industrial y concejal corporati-
vo de este Ayuntamiento. 
La circunstancia de ser hija única y 
además una criatura encantadora y pre-
coz, hace más dolorosa su pérdida para 
los afligidos padres, a los cuales signifi-
camos con tan triste motivo nuestra 
participación en su duelo. 
NUEVO REGISTRADOR 
Ha sido nombrado para desempeñar 
este Registro de la Propiedad el que 
actualmente desempeña igual cargo en 
Enguera (Valencia), don José Cazorla 
Salcedo. 
ENFERMOS 
Guarda cama, por haber sufrido una 
caída, a consecuencia de la cual se ha 
lesionado una pierna, el apreciable señor 
don Enrique Bellido Carrasquilla. 
Se halla mejor de la dolencia que le 
ha retenido en cama desde hace unos 
días, el notario don Antonio Arenas 
Sánchez del Río. 
También se encuentra enfermito, un 
hijo de don Elias Romero. 
Deseamos la mejoría de dichos en-
fermos. 
ENHORABUENA 
Ha terminado la carrera de Medicina 
en la Facultad de Zaragoza, el distin-
guido amigo.'nuestro don Agustín Checa 
Perea, y en la de Granada, el joven don 
Antonio Rubio Casero, hijo del rico 
comerciante de Mollina, don Antonio 
Rubio Fernández. 
LA GENERALA DE 
LAS TERCIARIAS 
En la Residencia de las MM. Tercia-
rias Franciscanas, de Barcelona, se halla 
enferma de grave dolencia la reveren-
dísima M. María de la Cruz González, 
generala de la antequerana congrega-
ción que tan beneméritas obras realiza 
en cuantas poblaciones se halla estable-
cida. Dicha reverendísima madre ha sido 
operada recientemente de un tumor, 
siendo las últimas noticias las de que era 
necesaria una nueva operación quirúr-
gica. 
Para estar al lado de la ilustre enfer-
ma marcharon a dicha capital las reve-
rendas madres sor Trinidad y sor Isabel, 
superioras del Asilo de la Inmaculada y 
del convento de la Victoria, respectiva-
mente, acompañándoles la madre Eufe-
mia. 
Deseamos que la intervención de la 
ciencia, ayudada ¡por la voluntad de 
Dios, proporcione alivio a la menciona-
da religiosa. 
"AMOR Y DOLOR,, 
Acaba de publicarse bajo este título 
una original novela del joven escritor 
M. Galán Andrade. Es una obra muy 
moderna de estilo, llena de interés y 
novedad, que acredita la vena literaria 
del novel autor, y además tiene otro 
aspecto simpático: el de estar impresa 
en una nueva editorial malagueña, la de 
don M . Gómez Lacha, quien realiza un 
verdadero alarde en cuanto a presenta-
ción y al precio, que a pesar de ser un 
tomo de más de 150 páginas, ha sido 
reducido a tres pesetas. 
Para poner al alcance de los lectores 
de Antequera dicha interesante novela, 
ha sido otorgado depósito a la librería 
El Siglo XX. 
AL POBRE RAFAELILLO 
LE DEJAN SIN UN PITILLO 
Al desgraciado .airado Rafael López, 
que se encuentra recogido en el hospi-
tal de San Juan de Dios, le hurtaron en 
la mañana del lunes, unos pantalones, 
un reloj, un portamonedas con ocho 
pesetas, una navaja y una gorra. Se 
sospecha que el autor de la fechoría sea 
un individuo, natural de Barcelona, que 
aquella mañana salió del mencionado 
establecimiento, dado de alta, con rum-
bo desconocido. 
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GECDEjMTO <*ASüAND,, 
FRITERA A A R C A NACIONAL 
La construcción moderna y las (¡randes oDras de ingeniería qo emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to : fDOüIJ^A LiA??IO, lO 
DEJA ABIERTO EL BALCON 
Y "VUELA,, EL TRAJE 
Manuel Ramos Domínguez, vecino 
de calle General Ríos, 56, regresó a su 
casa alegre y confiado, después de 
divertirse en el real de la feria, y se 
acostó, dejando el balcón de su dormi-
torio abierto. 
Esto sería la una de la madrugada; 
pues bien, aún no serían las cinco 
cuando se despertó, y se vió desagrada-
blemente sorprendido con que habían 
desaparecido varias prendas de su terno 
y otros efectos, o' sea: una americana y 
un chaleco, que contenían una petaca, 
setenta y cinco pesetas en billetes, cin-
cuenta y pico en metálico, y un reloj. 
No era mucho el robo, pero para 
quien no posee grandes medios de for-
tuna era un percance dejarle en mangas 
de camisa. 
El perjudicado puso el hecho en co-
nocimiento de los municipales, los que 
se convencieron de que el robo se 
efectuó escalando el balcón por medio 
de un bajante de la fachada. Pero esta 
sagaz observación no ha dado resultado 
positivo, para la captura del ccaco>. 
LE ROBAN, Y AYUDA A UNO A 
QUE SE ESCAPE 
En la posada de San Francisco se 
alojó el lunes un tratante de ganados 
llamado Francisco Caparrós Sánchez, 
vecino de la villa de Sorbas (Almería). 
En la habitación que le destinaron per-
noctaban también dos individuos, por 
lo que el mencionado tratante tuvo la 
precaución de poner el chaleco bajo la 
almohada, y se acostó... 
¡Precaución inútil! 
Próximamente a las cinco de la ma-
ñana, según relata, le despertó uno de 
sus compañeros de hospedaje y le dijo 
que si le guardaba el secreto, le diría 
algo que le interesaba. 
—Usted dirá, amigo. 
—Pues, ¡que le han robado! 
La sorpresa del desvalijado no tuvo 
límites, como es de suponer; y echando 
mano al chaleco vió que, en efecto, le 
habían cortado el bolsillo interior con 
una navaja y quitado los billetes, por 
valor de 650 pesetas y varios décimos 
de lotería, poniendo otra vez en su 
sitio la cartera que los contenía. 
Antes que Caparrós se repusiera de 
su emoción, el individuo le dijo que no 
tuviera cuidado, que se callara, pues lo 
peor seria dar parte a la policía, y que 
como él conocía al ladrón y sabía por 
dónde acostumbraba a ir, podían bus-
carlo ellos mismos, asegurando que él 
le obligaría a devolver lo robado. 
De tal modo le convenció, que 
al ir a salir le preguntó el posadero si 
había novedad, y dijo que ninguna. 
Caparrós, confiado al pnncipio y des-
confiado después, f jé llevado por el des-
conocido de ceca en meca, hasta cerca 
de la estación y de allí a la calle de San 
Antonio, y cuando menos se lo pensaba 
su acompañante le dió «esquinazo», en 
vista de lo cual, y convencido de haber 
sido víctima de una burla, además del 
robo, fué a denunciar el hecho a la 
Guardia civil y a la municipal. 
De las diligencias resulta que el la-
drón se fugó de la posada en ocasión 
de salir de ella unas caballerías, al ama-
necer, y cuando poco después intentó 
marchar su compañero, sé tropezó con 
el posadero, que no le dejó irse pues 
tenía sospechas de aquellos individuos. 
En vista de ello, el cómplice ideó va-
lerse del mismo robado para fugarse, 
y gracias a su labia consiguió no sólo 
convencerlo de que por él rescataría las 
pesetas, sino salir de la posada en su 
compañía, por lo que el dueño de la 
misma no puso dificultad alguna. 
Innecesario es decir que con tan 
buena argucia tuvieron tiempo los «ca-
cos» para ponerse a distancia de Ante-
quera, haciendo inútiles las pesquisas 
para su captura. 
LA CORRESPONDENCIA 
DE ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Con esta denominación ha comen-
zado a publicarse en Madrid un gran 
diario, continuador de la antigua «Co-
rrespondencia de España». Su formato 
es moderno y apropiado para dar dieci-
séis o más páginas, según las exigen-
cias de la información; y además de una 
extensísima correspondencia telegráfica 
y telefónica nacional y extranjera, infor-
mación completa de la Corte, secciones 
generales, etc., publica gran número de 
fotografías de actualidad. 
Es un alarde que honra a la Prensa 
diaria nacional el que representa el nue-
vo rotativo, y por ello es mayor nuestro 
gusto de corresponder a su saludo y 
establecer el cambio. 
SE VENDE 
una máquina Segadora, "Nueva ! 
Ideal Deering", agabilladora semí-
nueva. Darán razón: Trinidad de i 
Rojas, 21. 
PLAZA DE TOROS 
En esta semana se inaugura la tem-
porada cinematográfica en el circo lau-
rino, con el estreno de una gran pro-
ducción del célebre programa Ajuria; 
anunciando para después las más céle-
bradas películas del citado programa y 
de las no menos interesantes seleccio-
nes Capitolio. También tenemos enten-
dido que muy en breve dará comienzo 
una de serie, interesantísima, cuyo asun-
to se aleja del de las cintas americanas 
de tal metraje. 
Los propósitos de la nueva Empresa 
son inmejorables, como los de todos 
los que empiezan; de los hechos habrá 
lugar de ocuparse cuando sea oportuno. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
SERVICIOS DE LA GUARDIA CIVIL 
La Benemérita detuvo el día 31 a un 
gitano llamado Bernardo Núñez, quien 
en unión de otro individuo había alo-
jado unas caballerías de mala proce-
dencia en una casa de calle de los Hor-
nos, y al darse cuenta de las gestiones 
de la Guardia civil desaparecieron, de-
jando allí los semovientes. 
También, el lunes, fué detenido otro 
gitano que conducía una caballería me-
nor, y no supo justificar su procedencia. 
El mismo día se efectuó la detención 
de Juan Navarro Cortés, por poseer un 
arma corta, sin licencia. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra José García Palma, por po-
nerse a vender cerdos en calle Trassie-
rras, estando prohibido hacerlo en ese 
sitio. 
Contra José García Sedaño, porque 
un perro de su propiedad mordió al 
niño José Jiménez Romero, producién-
dole una erosión en la pierna izquierda, 
en calle del Obispo. 
Contra José López Romero, por ven-
der un cuarto kilo de pescado con falta 
de veinte gramos. 
Contra las «Juanetinas», por haber 
golpeado a una hija de Carmen Hidal-
go, en la plazuela de Santiago. 
'jummii wiiwm JiÉMilu 'vi o 
Cillas para mánioa 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
1 3 m i l í m e t r o s a n c h o . 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
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A usted le interesa 
saber que en calle Infante Don Fernando, num 48 (frente a la de San Agustín) 
encontrará un extenso surtido en 
Medías, Calcetines, Pañuelos, Camisetas, Corbatas, Cuellos, Puños, 
Tirantes, Cintas seda, Bordados, Encajes, Botones, Artículos para 
abores, Perfumería de todas marcas, Pendientes, Sortijas, Meda-
llas, Rosarios, Guantes, Espejos celuloide. Cepillos, Peinas, Loza, 
Cristal e infinidad de artículos similares, a precios muy reducidos. 
ANTONIO GAÑAS GARCIA 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 48 (antes Es tepa) . 
m 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-íónico-recons-
tiíuyeníe 
H I P O F O S F I T O S 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 3 0 años de éxito creciente.--Apro-
bado por ia Real Academia ¡ie Medicin-i 
lUinn Uechace todo frasco que no lleve en la eUqueti, 
flllí!; Mtterior 11IHOTOS¡MTOS S A L U D ca r&ic. 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folla-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
S I D E I 3 E 1 A C O M R R A R 
l^lll^  ^ ^^^ O S 
Visite L A E S T R E L L A : - : Antonio García Rosas 
4,50 
Se venden las M E D I A S marca H I S P A I S , de hilo Escocia 
brillante, en Ij.A. 'VIIL.jLi.A. JDE IPJLFIÍS 
A C A S T E L L A N A 
U l t r a m a r i n o s y C o l o n i a l e s f i n o s . 
C a f é s c r u d o s y t o s t a d o s . 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.—Especia-
lidad en el «ROYAL BISCUIT> de Olibet, a 75 céntimos cajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.—Alubias del Barco.— 
Purés y tapiocas.—Harinas- de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa jul iana.-GLAXO.-MAIZENA.-Postre y flan IDEAL.-Choco-
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero.-FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el VinoROME RUIZ. a 2.25 ptas. litro. 
Francisco Gómez Sanz.'Qvelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
a S@L DE ANTFOUERA 
M A D R E S 
i 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON V U E S T R O S HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de ta 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
DE MIS MEMORIAS DE MILITAR 
CñRTfiS ñ mi TTlflDRE 
(Carta cuarta) 
...Es activa la vida que llevamos, 
madre; siempre en movimiento. Parece 
que el enemigo ataca y somos nosotros 
los encargados de "contrarrestar sus 
ímpetus. En el campo de aterrizaje, 
sólo se escucha el ruido de los motores 
al ser puestos en marcha, el de las 
hélices batiendo el aire violentas, como 
tijeretazos colosales, y de las voces de 
los compañeros, reclamando un último 
cuidado para el compañero común, 
para nuestro aeroplano, que se incomo-
da y flaquea cuando no es atendido 
como debiera. 
También y en los mismos instantes, 
como respondiendo a una llamada, un 
aparato corre por el campo hundiendo 
las ruedas en el terreno fangoso: llega 
hasta un cierto límite, como si estuviera 
sujeto por una cuerda y tirasen de él 
violentamente en el momento preciso, 
y se eleva con movimientos oscilantes 
hacia las alas. Parece que va a caer 
por falta de aire, mas no es así: el 
temblor de antes se ha convertido ahora 
en seguridad y fortaleza, y el aparato 
sube y vuela hasta ser, para nuestros 
ojos, un punto negro en el horizonte. 
A poco, la misma operación: en se-
guida otro de igual manera, hasta que 
sólo quedan en el hangar uno o dos 
reservados para algo importante; y 
entonces es el cielo, nuestro amado 
cielo de aviador, el que se puebla de 
innumerables puntitos negros, que 
parecen estar siempre subiendo y a la 
misma distancia, como si fueran mos-
cas de tamaño extraordinario, que para-
sen ante la gasa celeste del firmamento. 
Todo el día se pasa así: han partido 
todos y sólo quedamos, Gutiérrez, un 
suboficial que está convaleciente y que 
por eso se reserva para el último, y yo. 
Presiento sin embargo, el momento en 
que me darán la orden de volar como 
a todos y sólo espero—retrepado en un 
catrecillo como el tuyo de iglesia, contra 
Ya Negaron ios 
Hoy, gran exposición de finos 
y elegantes Sombreros de paja 
en la 
Sombrerer ía de Lopera 
OAt-UE E S T E P A 
LEA V. LIBROS 
Adquirirá conocimientos, desarrollará su 
intelecto y distraerá su ánimo. 
La lectura es la distración más provechosa-
La Librería E l Siglo XX tiene libros de 
ciencias, artes, industrias, estudio y novelas, 
y sirve rápidamente cuantas obras que no 
tenga en su fondo, se le encargen. Semanal-
mente recibe las últimas novedades de li-
bros publicados por importantes editoriales. 
"Victoriano" (Casos y cosas de un joven 
romano), novela, por P. Rafael Ballesini 
(S. J.).—4 pesetas. 
"La señorita bien educada", novela, por René 
Boylesve (de la Academia Francesa).—5 
pesetas. 
"Dominique", novela, por Eugéne Fromentin. 
5 pesetas. 
"El silencio de Nadia", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La casa del corsario", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima. Velas rizadas, y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
la pared, y los pies apoyados en un 
cajón de madera—ver salir al ordenanza 
y dirigirse a mi, para adivinar lo que es. 
Mas hoy me he equivocado en mis 
apreciaciones: no ha salido el ordenan-
za, y han vuelto casi todos y no han 
bisado su cometido. No deja de extra-
ñarme, pero según frases de mis com-
pañeros: «Es que la cosa va bien>. 
Asi siempre, en constante movimien-
to,sin reposo de ninguna clase.Nosotros 
no conocemos los' ratos de asueto, ni 
los dominicales. Volamos como si no 
fueran tales fiestas. En cambio, nuestros 
días de descanso, los que no hacemos 
nada, los que tenemos la seguridad de 
no trabajar, son los días en que el cielo 
envuelve su ropaje celeste, en otro 
negro y profundo, como si se vistiese 
de luto. Se condensan en lo alto las 
nubes y corren unas tras otras, como 
llamándose, y a veces dejan caer sus 
turbanadas de agua sobre el campa-
mento y sobre el terreno, que bien 
. pronto es un charco pantanoso y 
obscuro, donde en el silencio de la 
noche, se cree oír Resonar el croar 
insistente de las ranas. 
Lo que para nosotros los habitantes 
de la capital significa un contratiempo—-
por no poderse salir en tales días de 
lluvia—para nosotros es claro y de 
esparcimiento. No se puede volar y 
estamos libres: completamente libres. 
Entonces nos reunimos en la tienda del 
jefe, y allí ni rangos ni distinciones. 
Sólo un compañerismo ilimitado y una 
confianza que alienta en nosotros. El 
jefe lee las cartas de su madrina de 
guerra a todos, que le escuchamos con 
religioso silencio, y como si fuera la 
señal, cada cual saca las suyas de sus 
novias o hermanas, para que merezcan 
la sanción de la asamblea, y todas son 
para nosotros, tan unidos y compene-
trados, como un pan espiritual, como 
un consuelo bienhechor, y como un 
contento perenne, que nos hacen recor-
dar a nuestra España.tan lejos; y a cada 
uno su ciudad, su paseo.donde él trenzó 
la primera conversación temblorosa, 
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con la amada, que guarda sus cartas 
como una reliquia. 
Y casi todos tienen novia, madre, y 
si no, madrina. Todos hablan en sus 
cartas, de amores, de promesas para el 
día de la vuelta, de alegrías, y de algo 
que palpita en ellas,ocullo e Impalpable, 
pero vivo y manifiesto: de emoción 
sana, que pone temblor en los labios 
al recordar, pero una emoción, que 
dijérase hecha de alegría, de contento, 
de manifiestos deseos de volver a expe-
rimentarla; y sólo, cuando me toca a mí, 
y soy yo el único que no tengo novia 
ni madrina, y leo tu carta, tu carta bella 
y espiritual, de nobles consejos y reco-
mendaciones, de una santa paz y dulzu-
ra maternal, que vibran en tus líneas, 
es cuando todos enmudecen, y quedan 
fijos, bebiendo materialmente las frases 
cariñosas, como no hay otras, y enton-
ces con disimulo, salen y enjugan con 
el pañuelo, algo que pretende brotar de 
sus ojos emocionados, al recordar tam-
bién, los besos y consejos de sus madres 
respectivas... 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
PROQRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Alfon-
so XIII , de nueve a once de la noche. 
1. ° Pasodoble «Florentin», por G. 
Allier. 
2. ° Fandango de «Doña Francisqui-
ta», por A. Vives. 
3. ° Fantasía de la «Patria Chica», 
por R, Chapí. 
4. ° Fox-trot «Sighing», por R. Wals-
may. 
5. ° Pasodoble «Fino la Ina>, por 
Francisco Soler. 
Telegrafía y Telefonía 
inalámbrica 
Los dos inventos con cuyo titulo se 
encabeza este artículo, especialmente 
el último, son, sin duda, los que más 
expectación e interés despertaron entre 
los hombres en el siglo presente. Per-
sonas que nunca se habían dedicado al 
estudio de estas materias, ni aún al de 
la Electricidad, que es su base, adqui-
rieron libros, y aunque de un modo 
práctico, pues la teoría pertenece en 
gran parte al cálculo infinitesimal, 
aprendieron esta ciencia y muchos han 
llegado a construir desde el más sen-
cillo receptor de galena hasta el más 
complicado aparato de válvulas, am-
plificador de alta y baja frecuencia. 
Mas como la Humanidad es incons-
tante, la afición se va perdiendo y hasta 
se llega a comparar un gramófono con 
un receptor de Telefonía sin hilos. 
No hace más que unos meses,cuando 
se decía a alguien que se había oído 
un concierto de Londres, contestaba: 
«Eso no puede ser>. Finalmente lo com-
probaban personalmente y quedaban 
maravillados. Hoy ya ni con eso se 
contentan. 
Por otra parte hay que reconocer 
que la velocidad con que se desarrolla 
ármele Igua de la 
jara filar las cias, 31 Irasco 
¿SXM ^ ¡ 5 ? . a 0 . 1 5 
Medios señora [olores gris y negro á OJO 
Loza de la Cartuja 
y Cristal Catalán superior, 
a precios increíbles . 
L A V I L L A D E P A R Í S 
L U C E I M A , 1 ^ 
MARMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael g a e z a ¡ ¡ a n a 
MALAG4 
¡ G A N G A ! 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 • 
Podrá encontrar su sombrero de paja, 
de gran novedad, a precio baratísimo. 
Especialidad en Sombreros a medida. 
Se limpian y tintan en negro sombreros 
de paja; así como los de fieltro, planos 
y flexibles. 
SANDALIAS BUENAS 
AL PRECIO 06 LAS MALAS 
n EnPERSItHSS 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras u precios 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN. 3 (Rincón) 
T E L É F O N O , 30? 
y perfecciona es vertiginosa según va-
mos a ver. 
Fué en el año 1887 cuando Hertz, 
físico alemán, produjo oscilaciones eléc-
tricas con el oscilador que lleva su 
nombre. Este aparato consistía en dos 
varillas terminadas por sus extremos 
en esferas metálicas que se colocaban 
muy próximas. Las varillas se conecta-
ban al devanado secundario de un ca-
rrete Ruhmkorff, y el primario a un ma-
nantial de energía eléctrica. Abriendo y 
cerrando el circuito saltaban chispas 
entre las esferas, produciendo oscila-
ciones. Estas ondas se hicieron sensi-
bles el año 1890 en el tubo de Branley, 
el cual estaba formado de un tubo de 
cristal en cuyo interior hay dos pisto-
nes metálicos entre los cuales se colo-
can limaduras de plata y níquel. Los 
extremos de los pistones se conecta-
ban a una pila. La corriente no circula-
ba per el circuito más que cuando por 
él pasaba una oscilación eléctrica. 
El profesor Lodge explicaba el fun-
cionamiento del tubo Branley del si-
guiente modo. Las limaduras metálicas 
colocadas en el tubo son malas conduc-
toras, debido a lá imperfección del 
contacto, pero las oscilaciones eléctri-
cas sueldan las limaduras mejorando 
el contacto y facilitando así el paso de 
la corriente. Posteriormente abandonó 
esta hipótesis y adoptó la teoría elec-
trónica. 
En virtud de la explicación dada por 
Lodge sobre el funcionamiento, se atri-
buyó a él su descubrimiento. El mismo, 
con una sinceridad que le honra, ma-
nifestó que pertenecía a Branley. 
Posteriormente se idearon los detec-
tores de carborundo, galena, electrolí-
tico y magnético. 
En el año 1904 se hicieron experi-
mentos con la válvula de dos electro-
dos de Fleming, consiguiéndose más 
amplificación que con los detectores. 
A partir de esta fecha siguieron ha-
ciéndose experimentos, consiguiéndose 
el funcionamiento a distancias cada vez 
mayores. 
Al final del año 1913, e! doctor Lee 
de Forest, ideó la válvula de tres elec-
trodos, que produce una amplificación 
considerable, sobre todo cuando se 
acoplan varias entre sí, y es la que hoy 
está más en uso. 
Se va consiguiendo de día en día 
mejor audición, por modificaciones in-
troducidas, que tienden a anular los 
ruidos parásitos, y a juzgar por la mar-
cha progresiva de este invento, no es 
aventurado asegurar que muy pronto 
se habrá conseguido una perfecta y 
satisfactoria recepción. 
Finalmente debemos reconocer que 
este invento ha venido a aumentar el 
nivel cultural de la masa, pues, aparte 
de los que se han dedicado al estudio 
de la Electricidad, en general se des-
conocía o se tenía una idea vaga de lo 
que es un circuito, un condensador, una 
inductancia, una válvula eléctrica, etc., 
y hoy se habla de todo ello con soltura. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
